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บทคดัยอ่ 
การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประ- 
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตรข์องนิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา คณ 113 (คณิตศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครกัษ์) จงัหวดันครนายก จาํนวน 32 
คน โดยการชกัตวัอย่างดว้ยวธิสีุม่อย่างง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู้
เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด จาํนวน 9 แผน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรยีน
วชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด ซึ่งเป็นแบบทดสอบอตันัยจํานวน 4 ขอ้ การ
วเิคราะหข์อ้มูลใชค่้ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบ Z–test ผล 
การวจิยัพบว่า นิสติทีเ่รยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจดักจิกรรม
การใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์มคีวามสามารถในการเรยีนวชิาแคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสุดและ
ค่าตํ่าสดุผ่านเกณฑ ์มจีาํนวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนนิสติทัง้หมด (p < 0.05) 
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A Study on the Ability in Learning Calculus on Applied Maximum 
and Minimum Problems by Using Mathematical Model Activities of 
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Abstract 
The purpose of this research was to study students’ abilities to learn a topic of applied 
maxima and minima problems in a calculus course with mathematical model activities. Using 
a method of simple random sampling, the participants were 32 first-year undergraduate students 
who enrolled in a course of MA 113 (Mathematics for Health Science), offered in the second 
semester of the 2015 academic year, at Srinakharinwirot University (Ongkharak) in Nakhon 
Nayok province. This study was an experimental research. The subjects learned the topic of 
applied maxima and minima problems via mathematical model activities created by the researcher. 
The research tools included 9 action plans of mathematical model activities with applied maxima 
and minima problems and a 4-item subjective test of students’ learning abilities in the topic of 
applied maxima and minima problems. The data were analyzed via percentage, mean, standard 
deviation and a statistical Z–test. The research findings revealed that the number of students 
who scored higher than lowest test criterion was significantly more than 60% of the total student 
number (p < 0.05). 




เป็นวชิาทีเ่ป็นอุปสรรค ยาก และน่าเบื่อ เพราะมี
แต่ตวัเลข สญัลกัษณ์แปลก ๆ และการแกส้มการ


















เครื่องมือในการศึกษาวทิยาการต่าง ๆ  ในทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตรอ์ื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (IPST, 2012) 
 ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรห์รอืแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร ์(mathematical model) เป็นโครง- 
สร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายลักษณะบาง 
อย่างของสถานการณ์หรอืปรากฏการณ์ที่สนใจ
ศกึษา ซึง่กล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นสือ่ทีใ่ชอ้ธบิายสมมต-ิ 
ฐานต่าง ๆ ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรม์หีลากหลาย 






คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ เช่น วทิยาศาสตร์ 
แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 








เชิงคณิตศาสตร์ เช่น ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเผยแพร่มาตรฐานสาํหรบัคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคเ์ชงิคณิตศาสตร ์(standards for mathe- 
matical practices) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบหลกัสูตร
คณิตศาสตรข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา จดัทําขึน้
โดย Council of Chief State School Officers และ 
National Governors Association Center for Best 
Practices ทีรู่จ้กักนัในชื่อ Common Core State 
Standards for Mathematics (CCSSM) ปัจจุบนั











สถานการณ์จรงิได ้(Panapoi, 2016) ประเทศจนี
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเกีย่วกบัตวัแบบเชงิ
คณิตศาสตร์ให้กบัผู้เรยีนในระดบัอุดมศกึษามา
เป็นเวลา 20 ปี รวมทัง้จัดให้มีการแข่งขนัทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาตเิกีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิต 
ศาสตร์โดย China Undergraduate Mathematics 





(Tiran and Xie, 2013) ประเทศเยอรมนีในมาตร-















โดย IPST (2013) กาํหนดใหผู้เ้รยีนตอ้งมคีวามรู้
ความสามารถในการใช้ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์
และงานวจิยัในคณิตศาสตรศกึษามผีูศ้กึษาเกีย่ว- 




ศึกษาตอนปลาย Arunphoem (2005) สร้างชุด
การเรยีนการสอนเรื่องแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
































สดุ ในปีการศกึษา 2557 พบว่า มนิีสติจาํนวน 36 


















ทีเ่กีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตรข์อง Blum and 
Ferri (2009) เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการ
ใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์ซึ่งม ี4 ขัน้ตอนสาํคญั 
ไดแ้ก่ 1) ขัน้การทาํความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา 
2) ขัน้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3) ขัน้
การใชค้ณิตศาสตร ์และ 4) ขัน้การอธบิายผลลพัธ ์



















สขุศาสตร ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา คณ 113 (คณิต- 
ศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) ภาคเรยีนที ่
2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วโิรฒ (องครกัษ์) จงัหวดันครนายก จาํนวน 94 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นนิสติ 
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา คณ 113 (คณิต- 
ศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 






เรียนรู้ในการเรียนวิชาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประ- 
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ 
ตอน ดงัน้ี 
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ดงักล่าวเป็นกจิกรรมกลุ่ม ซึง่แบ่งนิสติเป็น 8 กลุ่ม 






กล่าวแต่ละกลุ่มประกอบคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 
2 คน และอ่อน 1 คน โดยใช้ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรใ์นการพจิารณา 
 ความสามารถของนิสติในการเรียนวิชา














กว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนนิสติทัง้หมด 





และค่าตํ่าสดุ จาํนวน 9 แผน ซึง่มเีน้ือหาตามกรอบ 





เน้ือหา ตวัอย่าง ใบกจิกรรม โดยแต่ละใบกจิกรรม
มคีะแนนเตม็ 8 คะแนน สว่นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วดัและประเมนิผล ได้แก่ แบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระ-
ยุกตค์่าสงูสดุและค่าตํ่าสุด เป็นแบบทดสอบอตันยั
จํานวน 4 ขอ้ คะแนนเตม็ 32 คะแนน มค่ีาความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.74 
 วธิดีาํเนินการทดลอง 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทด- 
ลองสอนนิสติกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง ซึง่รายละ-
เอยีดในการดาํเนินการทดลองมดีงัน้ี 











 2. ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห ้
กบันิสติกลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีน 
รูเ้รื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสุดและค่าตํ่าสุด จาํนวน 
9 แผน ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น ซึ่งการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ดงักล่าวผู้วจิยัใชเ้วลานอกคาบเรยีนปกติ
รวมทัง้หมด 9 คาบ คาบเรียนละ 50 นาท ีเมื่อ
เสรจ็สิน้กจิกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
ผูว้จิยัตรวจใหค้ะแนนใบกจิกรรมเป็นรายกลุ่ม 
 3. เมื่อสิน้สดุการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ผูว้จิยัใหนิ้สติกลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระ-










8 กลุ่ม (ตาราง 1) มค่ีาเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 6.25 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 และกลุ่มทีม่ี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกจิกรรมสงู
ที่สุด คือ กลุ่มที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
7.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 ส่วน
กลุ่มที่มค่ีาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกจิ-
กรรมน้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มที ่1 มค่ีาเฉลีย่เลขคณิต
เท่ากบั 5.89 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32 
 คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระ- 
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทีไ่ดจ้ากใบกจิกรรมที ่1 ถงึใบกจิ-





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4.5 7.0 6.5 6.0 3.5 5.0 6.0 7.0 7.5 5.89 1.32 
2 5.5 7.5 7.0 7.0 5.5 5.5 5.5 7.0 6.0 6.28 0.83 
3 4.5 5.0 6.5 7.5 5.5 5.0 6.5 6.5 8.0 6.11 1.19 
4 6.5 7.0 6.5 7.0 6.0 6.5 5.0 7.0 6.5 6.44 0.63 
5 5.0 6.5 5.5 7.0 5.5 5.0 6.0 6.5 7.0 6.00 0.79 
6 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.39 0.49 
7 5.5 6.0 7.5 6.5 5.0 6.5 6.0 5.5 6.5 6.11 0.74 
8 4.0 5.5 6.0 6.5 3.5 7.5 6.0 5.5 7.5 5.78 1.37 
 คา่เฉลีย่เลขคณิตของคะแนนจากใบกจิกรรมทัง้หมด 6.25 0.51 
 
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุดของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 32 คน (ตาราง 2) มค่ีาเฉลีย่เลขคณิตเท่า-
กบั 23.14 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.59 
 นิสติทีม่คีวามสามารถในการเรยีนวชิา 
แคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด
(ตาราง 3) ผ่านเกณฑ์ มจีํานวน 25 คน (คดิเป็น
ร้อยละ 78.13) และนิสติที่เรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง 
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจัด






กว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนนิสติทัง้หมด (p < 0.05) 
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุดของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนนิสติ (คน) คะแนนเตม็ X̅ SD 
นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 32 32 23.14 3.59 










32 25 78.13 2.093* 1.645 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั พบว่า นิสติทีเ่รยีนวชิา



































ช่วงแรก ๆ เป็นตวัแบบเชงิคณิตศาสตรอ์ย่างง่าย 
กล่าวคอื ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรเ์ป็นฟังกช์นัเชงิ
เสน้ ซึง่เป้าหมายของการจดักจิกรรมในคาบเรียน





















เตม็ 8 คะแนน สอดคลอ้งกบัของผลการวจิยัของ 




 4. การจดักจิรรมซึง่แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน 






ของตนเองเกีย่วกบัสถานการณ์ปัญหา เช่น ขัน้- 
























แห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (Nation Council of 






 1. ควรศกึษาความสามารถในการเรยีน 
คณิตศาสตรข์องนิสติ โดยการจดักจิกรรมการใช้
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์ทีใ่ชเ้น้ือหาคณิตศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ เช่น สมการเชงิอนุพนัธ ์พชีคณิตเชงิ 
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